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Se declara texto oftoial y anténtkio el de las 
disposiciones oficiales, (malquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento 
{Superior Decreto de 20 de Obrero de 186i). 
Serán suscritores forzosas á la Ge-teNt todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las; respeetiYas 
provincias. 
{Real órden e 28 de Seiiemtre 136í) . 











Manila, 20 de Febrero de 1890. 
acuerdo con la Dirección general de Adminis-
¡on Civil y en ^ista de lo propuesto por la Ins-
;on general de Montes, vengo en aprobar la sd-
Tarifa para el pago de las maderas procedentes 
los montes del Estado y la clasificación de las 
bas en grupos, h que deberán atenerse en lo ail-





& de los precios á que el Estado vende las ma-
eras de los montes de su propiedad, ó instruccio-
a para su aplicación. 
i Para los efectos de esta tarifa se consideran 
maderas clasificadas en cinco grupos, segun se ex-
|an en los estados adjuntos. 
• La unidad adoptada para la cubicación será por 
k el pié cúb i co , debiendo apreciarse hasta el punto 
ico y desprecian*!o ¡as fracciones inferiores. 
la tendencia oficial establecer el sitíeme.rtiás 
b Uícimaíj-pqra [a cnbicácio'á' de las raa ieras, se 
imienda á los ueguciautes en este producto, vayan 
itnando á PUS dependientes al uso de dicho sistema 
M de las equivalem ias con las medidas actuales. 
? Para la aplicación de esta larifa se consideran 
listintas provinciüs y distritos de este Arcbipié-
iflmdidas en tres clases, denominadas; I a pro-
1 ^ la preferentes; 2.a centrales; y 3.a lejanas. 
i( »fresponderán á la 1/ clase, como provincias pre-
"^M] te, las de Bataan. Batangas, Bulacan, Cavite, La-
i Manila, Morong, Nueva Ecija, Pampanga y 
f^ y ^ á n la 2.a clas«, de pro-incias centrales, 
demás de la Isla de Luzon, la Isla de Min-
I. y las Islas Viaayas. 
ftenecerán á la tercer 
Islas Balabac 
clase, como provincias 
Batanes, Basilan, Calamia-
iinas, Joló, Marianas, Mindanao y Paragua. 
Los tip 
tóbic os para la tasación^ de las maderas por .en centavos de peso, serán los consicr-€n ehig.uient(í estado> 
Maderas del 






de pcuo. de peso. de pe-o 





V1^ ef81^ Ven,le SU8 árboles en pié, debiendo 
Udo (ip ^ olúmeo en rollo, solo del tronco, pres-
c«pa cortical. 
í^ n h 0r a personal auxiliar no piem-
^ eQ p-61"56 o^s niarqueos y cubicación! * del 
CoPieQ i ' se Perniitirá á los concesionarios 
^s; no?! ,lnaderas á media labra, aserradas • ' Pero 1 — i LUC-lic* -«auicv, aociiauoc 
i los ubicación se sujetará en estos 
largos que más adelante se deter-
M 
Uaiido i. , 
J1|,;|f-iün c^, lnaderas se presenten en rollo, 
U5» c i r o ! . ] 1 ^ midiendo la longitud de la 
P 
- ' Ih^^e la iJ',J/as se presenten a media la-
I J - J ^ seccion del tronco tenga una forme 
^ exierj0 ^^oal, correspondiendo las ochavas 
la i. 1 del tronco; la cubicación se hará 
la seccion transversal me-
día, pero considerando á esta como un cuadrilátero 
formado por la prolongación de los cuatro lados 
mayores, que son los correspondientes á las cuatro 
caras labradas. 
9. * Si las piezas estuvieren labradas á arista viva, 
se hará la cubicación midiendo su longitud y la sec-
ción transversal media; pero en este caso la tasa-
ción se recargará en eh 25 p § en compensación á 
la madera d» sperdiciada por la labra. 
10. Cuando las maderas estén aserrada?, se cu-
bicarán como en el caso anterior, apreciando el 
canto en décimas de punto; pero el recargo, se li-
mitará al quince por ciento. 
11. Las maderas de camagon, siempre que se pre-
senten desprovistas de su albura ó sámago, utili-
zando solamente el corazón ó durámen, que es como 
se aplican en la industria, ee cubicarán por el vo-
lumen que presenten pero la tasación se recargará 
en 'el ciento per ciento. 
12. Las piezas de élano reducidas igualmente al 
duramen de color negro, se cubicarán también segun 
el volúmen que presenten como el caso anterior, 
pero recargando la tasación én el doscientos por 
ciento. • • . ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ S ^ i ^ f ^ . . . . : •^'yM^WS 
SbiO se podrán cortar como leñas, las ma-
deras de las especies des'gnadas en los grupos 4.' 
y 5.° Las comprendidas en lo- 3 primeros grupos, 
no podrán'dividirse en trozos, hasta tanto haya sido 
satisfecho su valor al Estado. 
14. Esta tarifa empezará á regir desde el día de 
su piiblicacion en la «Gaceta oficial» para todas las 
licencias de corta que se expidan desd^ aquella fecha. 
Manila, 11 de Febrero de 1890.—El Inspector ge-
neral interino, Juli n Romero.—Conforme, Delgado. 
































A i tocarpus odorata. Blanco. 
Mimusopa Elengi, L . 
Artocarpns lanceolata. Trece. 
Azaola B^tis. BlHnc,'). 
Cedrebi Toonn. Roxb. 
Diospyrog discolor. Wiüd. 
Murr» va exótica. L 
Heritiera <ylvatica, Vidal. 
M»b* buxif lia. Pera. 
/ fzelia bijuga, \ . Gray. 
Wrie-htia ovata A. D. C. 
Alangium octopetalum. Blanco 
Xanthostemon Verdugonianui. 
N; ves. 
Vitex altíssima. L. 
Pterocarpus índicu«. Willd. 
Tectona g-randis. L . 
Afz^'ia rhomboidea. Vidal. 
Fairríea Fragrans. Hoxb. 
Hopea plf-gata. Vidal. 
Segundo grupo. 








Pithecolobium Acle. Vidal. 
Hoinalium Baranda. Vidal. 
Lagerst rasmia FIos Reginas. Reí. 
Litsea Perrottetii. B. et H. 
Alstcnia macrophylla. Willd. 
























































Dillenia phi < ippinentisL. 
Heritiera littoraüs-DryaDd. 
Dipterccarpns Guiio, til, 
Eugenia sp. 
Myrística sp. 





Vitex viburno des.—Vatt. 
Quercus Blanco!.—A. D . C. 
Eugenia sp. 
Quercus. 




















13 Apit< ng. 
14 Ayup^c-amu. 
15 Bagarilao. 
16 B g i i r i l aona í t im 

















34 D lindingan. 
35 D linsi. 








44 Guyon-guyon. . 







52 Mala-anonang. . 
Garnga floribunda.—Denc. 
Premna vestita Schaner. 
A porosa sp. 
















B i u har iania florida.—Schaner. 
Dipterocarpus sp. 





Pithecolobium dulce Benth. 
Cuasia ñstula L . 
Diospyn s sp. 









Myristica fatua —Hoult. 
Garcinia sp. 
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L O T E R I A N A C I O N A L FILIPINA. 
MÚMEROS PREMIADOS E N E L 3.BB SORTEO ORDINARIO, CELEBRADO E N MANILA E L DIA d D E MARZO DE 189o 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NOTA: H IQ copivspondido a la Administración de Hacienda pública de esta Capital, los premioá de 30.000 pesos, 
1.000 y diez y o -ho de á 500; dos de á 1.000 á la de O-vite j uno He 500 á cada una de IBS de Nueva Ec i ja i 
E l siguiente sorteo se yerificará el dia 9 de Atril próximo.—Manila, 6 de Varzo de 1890.—El Administrador Central, 
• ! ^ g ^ @ ^ ® i 
12.000% 5 000. 
l i o c o s feur. 
Wafndo Br^1 
Providencias judiciales 
Don Fernando de la Cantera y Uzqulano, Abogado de la ma-
tricula de esta R^al .Audiencia y Juez de Paz en propiedad 
del distrito de Quiapo. 
Por el presente se cita, liorna emplaza á la ausente Josefa 
Dionisio, 'ndi;', de 17 a ñ u s de edad, soltera, de oficio criada, 
naturnl de Orani, provincia de Balang-a, y és -vecina del arra-
bal de Toi do, para que en el término de 9 dias, contados desde 
la publicación de este edicto, ccraparezca en este Juzgado de 
Paz establ- cldo en la calzada de í^an Sebastian num. 28, á 
fin de notificarla df la anterior sentencia, en ti juicio de fal-
tas seguido'por maltraaos ne obra, bajo apercibimiento que de no 
comparecer, dentro del término señalado, le pararán los perjuicios 
recho hubiere lugar. 
Dado en Manila y Juagado de Paz de Quiapo, l.o de Marzo de 
1890.—Fernando de la Cantera.=Por mandado del Sr . Juez V a -
lent ín Babao. Mariano Licmanan. .2 
Don Abdon Vicente González, Juez de primera instanoia en 
propiedad de esta provincia de Batangas, etc. 
Por el presente cito; llamo y emplazo por pregón y edicto 
á los ausentes Moisés Tap-ro, Clemente Mendoza, José E n -
riquez. Comelio Biyin, vecinos de Lipa. Mariano Latorre de 
Rosario y Vicente Magpantay de Lemery, para que por el 
término de 30 días, contados desde esta fecha se pr. sen ten 
en este Juzgado á defenderse de los cargos que contra ello» 
resultan en la causa núm. per robo en cuadrilla, «"n 
detención ilegal, apercibidos de que si no lo verificaren se 
les declarará contumaces y rebeldes á los 1 am mié i tos judi-
ciales y se entend rá- las ulteriores actuaciones que los con 
ciernan con los Estrados del Juzgado. 
Dado en Batangas á 3 de Marzo «le 1890 Abdon V . Onn-
zolez.=iPor mandado de su Sría., Isidoro Araurao. .8 
Por el p á s e n t e cito, llamo y emplazo por pregón v edicto 
á los testigos ausentes Eustaquio Filipino y Valentii. Penal, 
grumetes del pareado San Juan, para que por el término de 
9 dias, desde la última publicación de este edicto, ae pre-
senten en este Juzgado para declarar en causa núm. 11454 
contra Severo Lachica por estafa, apercibido d8 
otro caso loan-Al)(loS 
Dado en Batangas á 3 de Marzo de a0. 
zalez.—Por m ndad© de su fcjría., Isidoro Am» 
Don Miguel Tojar y Castillo, Juez de Pri?eS|Í 
esta provinci-, que de serlo y estar eu e 
funciones, el infrascrito Escribano d •> '^.jjtpsfl 
Por el presente llamo y emplazo á los,'ili¿rmio02 
José Uacer y Juan Coca, para que en el ^ g! [i* 
á coi tai desde la publicación de este '• jovi'l! 
este luzg do ó en la cárcel públ c^ de 681 l J a n"'3, 
. cargos que les resulten en la c 8 ^ ^ 
contra los mismos y otros se instruye po*. 
testar lo 
Vicente Franco. mandado de 
IMP. DK RAsimaz Y COMÍ».—MA&AI.I>NIÍS 
* i 
